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UNA NUOVA COLONIA 01 RONDONI PALLIDI, Apua poll/dua, E RONDON'
 
MAGGIORI, ApU5 melba, SUL LAGO D'ORTA
 
ABSTRACT. - A new breeding colony of Pallid Swi.ft, Apus pallidu8, and Alpine 
Swift, Apus melba, on the Isle of S. Giulio. Lake of Orta (NW Italy). 
Questa segnalazione si riferisee ad una colonia mista insediata sull1sola di 
S. Giulio (Lago d'Om, Novara) composta da Rondone pallido, Apus pallidu", 
Rondone maggiore, Apus rrudba, e Rondone comune, Apus apus. 
La distribuzione del Rondone pallido in ltalia e prevalentemente lega­
ta aile zone eostiera, soprattutto quelle tirreniche; esso risuita invece poco dif­
fuso in zone interne, fatta eccezione per alcune colonie in Calabria, Lombardia 
e Piemonte (BOANO G. MESCHINI E. & FRUGIS S. (eds.), 1993 - Atlante degli 
uceelli nidificanti in ltalia - Suppl. Ric- Bioi. Selvaggina, 20: 1-344). I siti ripro­
duttivi noti in Piemonte sono cODcentrati nei maggiori centri urbani della zona 
torinese e cuneese e a Domodossola, dove esiste una colonia composta da poche 
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coppie (BOANO G. & Cucco M. in MINOOZZI T., BOANO G. & PuLcHER c., 1988 ­
Atlante degli uccelli nidificanti in Piemonte e Valle d'Aoata - Monogra{ia 8 
Museo Reg. Se. nat. Thrino). 
n Rondone maggiore, Apus melba, e diffuso in ltalia aoprattutto lunge l'ar­
co alpino, aui piii alti rillevi appenninici e lunge Ie coste rocciose; la maggior 
parte delle colonie Eo concentrata in zone pedemontane intorno ai laghi prealpi­
ni (BOANO in MEscHINI & FRUGIS, op. cit.). In Piemonte questa specie e abba­
stanza diffus8 e nidifica comunemente nei centri abitati; a Mondo'Vi, Pinerolo, 
Saluzzo e Torino si osserva la conviveoza con Ie altre due specie di Apodidi, 
analogamente a quanto osservato per l1aola di S. Giulio (BOANO in MINooZZl et 
al., op. cit.; MAFFEI G. 1992 - Verificato in Piemonte un ulteriore caso di convi­
venza di Apus melba con Apus opus e Apus pallidus - Avocet/a, 16, pag. 54). 
L'Isola di S. Giulio, posta al centro del Lago d'Orta, ha una forma ellissoi­
dale allungata in senso Nord-Sud e un'estensione di circa 2 ettari. Sull'isola 
insistono editici in pietra e muratura con tetti in 105a 0 tegale; Ie case oeeupa· 
no il perimetro e 10 spazio interne della meta meridionale. in cui si trova i1 com­
plesso della Basilica. L'ex Seminario, l'edi.ficio pin grande presente sull'isola, 
sorge nel centro e aovrasta tutte Ie altre costruzioui ad eccezione del campani­
le. La meta settentrionale e priva di costruzioni nell'interno, eccettuata una pic­
cola torre ottocentesca all'interno di un giardino. 
La colonia in esame e composta da molte coppie (100-200) di Rondone comu­
ne, da un elevato numero di coppie (50-70) di Rondone maggiore e de poche cop­
pie (6-8) di Rondone pallido. La prima segnalazione di una possibile preseoza 
del Rondone pallido risale al 1992, quando mi venne riferita la presenza di ron­
doni in volo intorno al campanile della Basilica di S.Giulio nei primi giorni di 
settembre. Nel 1993 non ho potuto compiere ossetvazioni esaurienti, roa ho 
comunque rilevato la preseoza di 2 coppie di Rondoni pallidi il 20/9. Nel 1994, 
durante la stagione riproduttiva. SODD riuscito a valutare la consistenza nUDle­
rica delle altre due specie di Apodidi, e il 10/9 ho potuto osservare almeno 6 
punti di atterraggio di Rondoni pallidi. Questa specie he scelto per la riprodu­
zione la parte piii alta dell'edificio della Basilica e il suo campanile, sul quale 
erano concentrati 5 dei 6 punti di atterraggio osservati. Durante un'osservazio­
ne di circa 2 ore, compiuta i1 10/9, ho notato alcuni individui di Rondone palli­
do abbassarai nella zona posteriore della Basilica; tale oaservazione mi ba fat­
to supporre la preseoza di altre 2 coppie in riproduzione. La stima numerica 
delle 6-8 coppie nidificanti e ancbe aupportata dal numero massimo di indivi· 
dui osservati in volo simultaneo che non he mai superato Ie 14 unitll.. 
Tutti i nidi dei randoni 8000 concentrati nella meta Sud dell'iaola, aoprat­
tutto sullato ..posto a Est, riparato rispetto ai venti piii freddi. Ho anche potu· 
to notare una distribuzione apaziale diversificata delle tre apecie, per cui i Ron­
doni comuni, la specie piii abbondante, occupano indifferentemente tutti i siti 
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I'ex Seminario, infine i Rondoni pallidi prediligono l'edificio della Basilica e il 
suo campanile. ­
I:attivitA trofica dei rondoni si svolge prevalentemente sul lago e nel cielo 
sopra l'isola; an"the a quote malto elevate; raramente vanna ad alimentarsi a 
bassa quota nei pressi del paese di Orta S.Giulio, dove esiste una numerosa 
colonia di Randoni comuni. Ho anche potuto notare che i Rondoni maggiori nOn 
si mescolano quasi roai con gli altri rondoni durante la ricerca del cibo. 
L'Isola di S. Giulio non offre altre attrattive naturalistiche, per cui non e 
stata oggetto di visite specifiche di ornitologi in periodo riproduttivo; a questo 
fatto, unito all'abitudine dei ro,ndoni di abbandonare raramente il centro del 
lago 0 di farlo .oltanto a quote molto elevate, e da attribuire il mancato rile­
vamento della colonia in anni precedenti. 
MARco PAVlA 
Corso Bramante 76, 10126 Torino. 
j IHi.... ital. Ora., Milano. 66 (lk 83-87, IS-XI. 1996 
ACCERTAMENTO DI NIDIACAZIONE DEL BASETTINO, Panurus biarmicus,
 
NELLA PALUDE DEL LAGO DI MASSACIUCCOLI (LUCCA.PISA)
 
ABSTRACT. - Bearded Reedling, PanuruB biarmicus. oscertain€d breeding in Mas­
soduccoli Lake rLucca-Pisa, Tuscany, Central Italy), 
After an absence of more than B decade. a small colony of this species has set­

tled in the marsh again. This note points the numerical specifications of then consi.
 
sterlcy. their brood periods, the rleetling tending and the succes of reproductivity. It
 
is also calculated the territory extensiorl for each couple counted in the census.
 
Introduzione 
Nel secolo acorso, quando in To.cana del Nord abbondavano vaste paludi e 
acquitrini. il Basettino era stazionano e ben rappresentato, diffuso un po' ovun. 
que fino alIa Diaccia Botrona (Grosseto) (SAVI, 1822, GIGUOU 1890 e 1907). Ma 
all'inizio del '900, causa Ie bonificbe in grande stile del Lago di Bientina, del 
padule di Stagno e Coltano, della Maremma Livornese, ecc., l'areale era gill. mol• 
to ridotto. Negli anni '30 il colpo finale, con Ie bonifiche del periodo fascista: gill 
nel 1940 (CATERINl, 1941lla specie era scomparsa dalla zona costiera e proba­
bilmente nel dopognerra in tutta la Toscana, almeno con .tabili colonie. Le vere 
